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INTRODUCCIÓN 
 
Las dificultades de la comunidad al momento de evaluar la labor realizada por 
sus gobernantes a quienes designan por voto popular, y a su vez encomiendan 
la administración de las empresas públicas domiciliarias de sus municipios y 
departamentos, obedece a varios motivos, entre los que se encuentra la falta 
de divulgación de la situación financiera de estas empresas y el 
desconocimiento de la comunidad sobre aspectos económicos y financieros de 
las compañías.   
Estas situaciones generan consecuencias, que van desde la interpretación 
errada de los resultados financieros, hasta el manejo inadecuado de los 
gobernantes en la designación de la administración de los recursos o por el 
contrario el manejo inadecuado por parte de los administradores de dichas 
empresas. 
Por lo anterior, el grupo de investigación plantea determinar la situación 
económica y financiera de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, con 
la información suministrada por la entidad en el Sistema Único de Información 
de Servicios Públicos (SUI), puesto que se considera de gran importancia 
realizar un análisis financiero que le permita tanto a la comunidad como a los 
entes interesados, conocer su situación actual. 
Como objetivo general de esta investigación se propuso:  Proporcionar a la 
comunidad en general, información clara y precisa de los aspectos financieros 
de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, realizando la descripción 
financiera, para el período comprendido entre el año 2000 y el año 2011, y 
como objetivos específicos, los que se enumeran a continuación: 
• Realizar la descripción financiera de la Empresa de Servicios Públicos de La 
Virginia, a través del análisis de los componentes básicos de los estados 
financieros de la empresa. 
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• Calcular y analizar  las razones financieras de liquidez, eficiencia y 
endeudamiento. 
 
• Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y 
productividad. 
 
• Analizar y corroborar que los datos suministrados al SUI  sean equivalentes 
a los datos obtenidos en las auditorías realizadas a la empresa, de tal 
manera que se pueda proporcionar un diagnóstico adecuado de la empresa. 
 
Para lograr el resultado esperado y cumplir con cada uno de los objetivos 
propuestos, es necesario conocer dentro del marco referencial, los 
antecedentes investigativos que den cuenta del trabajo desarrollado por otros 
en torno al Observatorio de Servicios Públicos de Risaralda, como es el caso 
del proyecto titulado “Observatorio de los Servicios Públicos Domiciliarios del 
Municipio de Pereira para el Servicio de Aseo” realizado por Luisa Fernanda 
Betancur Arboleda, Jessica Tatiana García Murcia y Luis Felipe García Ruiz  
estudiantes de Economía de la Universidad Libre de Pereira, en el cual 
analizaron la situación de la compañía para el período comprendido entre el 
año 2000 y el año 2008, con base a las cifras suministradas y reportadas en el 
Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) administrado y 
soportado por la Superintendencia de Servicios Públicos, en el cual realizaron 
los cálculos correspondientes a los indicadores y razones financieras de la 
compañía, permitiendo efectuar un diagnóstico de dicha empresa de servicios 
públicos y determinar cómo evolucionó los indicadores fundamentales para la 
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Este trabajo se sustenta legalmente en la siguiente normatividad: 
 
 Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia.  Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.  Es deber del Estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares.  En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.  
 
 Artículo 367 de la Constitución Política de Colombia.  La ley fijará las 
competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen 
tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de 
solidaridad y redistribución de ingresos.  
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada 
municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las 
conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos 
cumplirán funciones de apoyo y coordinación.  La ley determinará las 
entidades competentes para fijar las tarifas.  
 
 Artículos 368 de la Constitución Política de Colombia.  La Nación, los 
departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas 
podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las 
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. 
 
 Artículos 370 de la Constitución Política de Colombia.  Corresponde al 
Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas 
generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos 
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domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades 
que los presten. 
 
 Ley 60 de 1993.  Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la 
distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de 
la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 142 de 1994.  Por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 715 de 2001.  Artículo 76.  Competencias del municipio en otros 
sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras 
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con 
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en 
especial ejercer las siguientes competencias: 
 
Artículo 76.1. Servicios Públicos 
 Realizar directamente o a través de terceros  en materia de servicios 
públicos además de las competencias establecidas en otras normas vigentes 
la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 
 
Visto lo anterior es importante realizar un recuento del desarrollo metodológico 
de este trabajo, siendo el tipo de investigación utilizada de carácter descriptivo, 
ya que por medio del estudio se describirán características y hechos 
representativos de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, se 
realizarán los análisis correspondientes, y se obtendrá información secundaria 
la cual a su vez se constituirá en base para el desarrollo del trabajo.   
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1. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 2000-
2011 
 
1.1.  ESTADO DE RESULTADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Es un estado financiero complementario y anexo al balance general, el cual 
refleja detallada y ordenadamente el resultado del ejercicio contable. 
El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias 
o de resultados, es decir, las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores 
deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y de 
los libros auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección ganancias y 
pérdidas de la hoja de resultados.1 
 
1.1.1. UTILIDAD BRUTA 
 
La utilidad bruta es también llamada margen de contribución, resulta de la 
diferencia entre los ingresos operativos y su costo de ventas. En ella es posible 
evidenciar la utilidad generada en la operación de una compañía, es decir, se 







                                                          
1
 EMMA LUCIA, Gudiño Ávila, Estado de Resultados, Contabilidad 2000, 2000, Consultado: 29 
de Agosto de 2012. 
2
 EMMA LUCIA, Gudiño Ávila, Estado de Resultados, Contabilidad 2000, 2000, Consultado: 29 
de Agosto de 2012. 
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Tabla 1: Ingresos Operacionales, Costo de Ventas y Utilidad Bruta de 
cada servicio prestado por la empresa 

















Costo Ventas Utilidad Bruta 
2000 779,01 600,21 178,80 207,03 126,97 80.05 109.938.468,45 123.389.126 -13.450.657,55 
2001 966,99 586,87 380,41 326,43 90,06 236,37 161.380.151,2 248.514.919,04 -87.134.767,84 
2002 962,49 630,35 332,14 342,22 81,94 260,29 358.331.883,54 271.452.664,28 86.879.219,26 
2003 1.108,67 703,62 405,06 397,39 161,21 236,18 419.746.868 502.155.573,72 -82.408.705,72 
2004 1.348,76 763,52 585,24 485,07 245,63 239,43 445.798.189 507.609.802 -61.811.613 
2005 1.581,41 934,86 646,56 544,97 337,26 207,70 464.863.131,98 503.814.102 -38.950.970,02 
2006 1.867,42 1.036,84 830,58 787,12 264,90 522,22 484.479.261 589.696.304 -105.217.643 
2007 1.999,15 1.175,17 823,98 917,14 475,16 441,98 674.930.967 619.781.828 55.149.139 
2008 1.939,19 1.111,73 827,46 1.007,91 278,43 729,47 718.137.437 686.443.607 31.693.830 
2009 2.039,21 1.160,70 878,52 1.152,99 442,83 710,16 806.339.118 756.329.346 50.009.772 
2010 1.992,07 1.206,86 785,21 1.072,83 583,09 489,74 778.567.826 725.803.380 62.764.446 
2011 2.005,62 1.410,37 595,25 744,94 704,56 40,37 1.178.808.527 702.643.463 476.165.064 
 
Con el objetivo de analizar los comportamientos de cada una de las variables 
de los 3 servicios que presta la Empresa de Servicios Públicos de la Virginia se 
explicará de la siguiente manera. 
Los ingresos operacionales tuvieron el siguiente comportamiento: 
En el servicio de acueducto el mayor ingreso fue de $2.039,21 en el año 2009 y 
el ingreso más bajo fue de $779,01 en el año 2000. En el servicio de 
alcantarillado el mayor ingreso fue de $1.152,99 en el año 2009 y el menor 
ingreso fue de $207,3 en el año 2000. En el servicio de aseo el mayor ingreso 
fue de $1.178.808.527 en el año 2011 y el menor ingreso fue de 
$109.938.468,45 en el año 2000.  
Los puntos más altos de los ingresos operacionales en los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo pudieron ocurrir por varias situaciones: La 
empresa extendió la prestación de los servicios a lugares donde no habían 
llegado (veredas, corregimientos, etc.) aledaños al municipio de la Virginia, al 
igual que construcción de nuevas urbanizaciones en el sector.  
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Los puntos más bajos posiblemente se originaron debido a la falta de pago por 
parte de los consumidores del servicio, generando un aumento en las cuentas 
por cobrar, por lo cual se vieron afectados los ingresos, disminuyendo en los 
años correspondientes. 
En cuanto a los costos de ventas tuvieron el siguiente comportamiento: 
En el servicio de acueducto su mayor costo fue de $1.410,37 en el año 2011 y 
su menor costo fue de $586,87 en el año 2001. En el servicio de alcantarillado 
su mayor costo fue de $704,56 en el año 2011 y su menor costo fue de $81,94 
en el año 2002. En el servicio de aseo fue de $756.329.346 en el año 2009 y su 
menor costo fue de $123.389.126 en el año 2000. 
El aumento de los costos de ventas de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo se pudo ocasionar por la adquisición de nueva maquinaria 
y equipo lo que produce un aumento en los costos fijos debido a la 
depreciación, también se pudo dar debido al aumento en la contratación de 
mano de obra para prestar los servicios en los nuevos proyectos de 
construcción de edificaciones. 
Por otro lado, la utilidad bruta tuvo el siguiente comportamiento: 
En el servicio de acueducto su mayor utilidad fue de $878,52 en el año 2009 y 
su menor utilidad fue de $178,80 en el año 2000. En el servicio de 
alcantarillado su mayor utilidad fue de $729,47 en el año 2008 y su menor 
utilidad fue de $40,37 en el año 2011. En el servicio de aseo su mayor utilidad 
fue de $476.165.064 en el año 2011 y su menor utilidad fue de $31.693.830 en 
el año 2008. 
En los servicios de acueducto y alcantarillado la utilidad bruta tuvo un 
comportamiento positivo, es decir, que tuvo la posibilidad de cubrir la totalidad 
de sus gastos operacionales, lo contrario en el servicio de aseo que entre los 
años 2000-2001-2004-2005-2006-2007 tuvo pérdida bruta, lo que pudo 
haberse dado porque los costos de prestar el servicio fueron más altos que los 
ingresos. 
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Gráfica 1: Variación porcentual de la Utilidad Bruta obtenida por la 
prestación del servicio de acueducto entre el 2000  y el 2011
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla  
 
El mayor incremento de la utilidad bruta en el servicio de acueducto se dio 
entre los años 2000-2001 con una variación del 112,29%, el cambio negativo 
más significativo se dio entre los años 2010-2011 con una variación de 
(24,20%). Este comportamiento se pudo dar por factores como la disminución 
en los ingresos operacionales y por el aumento de los costos debido a factores 
externos como los desastres naturales o internos como fallas en la 
infraestructura y en las maquinarias.  
El menor cambio positivo se presentó entre los años 2007-2008 con una 
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Gráfica 2: Variación porcentual de la Utilidad Bruta obtenida por la 
prestación del servicio de alcantarillado entre el 2000 y el 2011 
   Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 1 
 
El mayor incremento de la utilidad bruta en el servicio de alcantarillado se dio 
entre los años 2000-2001  y 2005-2006 con una variación del 195% y 150,96%, 
respectivamente; el cambio negativo más significativo se dio entre los años 
2010-2011 con una variación de (91,84%). 
El menor cambio positivo se presentó entre los años 2003-2004 con una 
variación porcentual del 1,27. 
La utilidad bruta pudo disminuir por causa de desastres naturales, como una 
inundación que es el que más afecta al municipio de la Virginia, lo que causó 
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Gráfica 3: Variación porcentual de la Utilidad Bruta obtenida por la 
prestación del servicio de aseo entre el 2000 y el 2011 
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 1 
 
El mayor incremento de la utilidad bruta en el servicio de alcantarillado se dio 
entre los años 2000-2001  y 2010-2011 con una variación del 547,81% y 
658,65%, respectivamente; el cambio negativo más significativo se dio entre los 
años 2001-2002, 2002-2003 y 2006-2007 con una variación de (199,71%), 
(194,85%) y (152,41%), respectivamente. 
El menor cambio positivo se presentó entre los años 2009-2010 con una 
variación porcentual del 25,5. 
En este servicio la empresa obtuvo su mayor utilidad bruta, pero a la vez su 
mayor pérdida desde los años 2001, 2002, 2003, 2006 y 2007. 
La variación negativa que presentó el servicio de aseo pudo ocurrir por el 
desplazamiento de los habitantes del municipio de la Virginia por causa del 
invierno, lo que ocasionó que disminuyera la utilización del servicio y como 
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Gráfica 4: Representación de los costos de ventas respecto a los ingresos 
operacionales en el servicio de acueducto.  
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 1 
 
En promedio los costos de ventas representan el 61,82% de los ingresos 
operacionales, registrandose la mayor variación en el año 2000 con un 77,02% y 
la menor se presentó en el año 2006 con un 55,54%. 
El costo de ventas está compuesto por los costos fijos (arrendamiento, servicios 
públicos, salarios administrativos, impuestos, etc.) y costos variables ( mano de 
obra, CIF y materia prima). Los cuales tienen que ser cubiertos en su totalidad 
por los ingresos que recibe por la prestacion del serivicio. En el servicio de 
acueducto los ingresos sobrepasan a sus costos en un 38,18%. 
Los altos ingresos operacionales se dieron por el valor intrinseco del cargo fijo, el 
cual consiste en el cobro de diferentes tarifas dependiendo del estrato socio-
económico, al igual que el cargo por consumo que consiste en el cobro 
dependiendo del rango de consumo que se establezca. Existen otros cobros 
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adicionales como son las multas por el pago vencido de la factura, servicios 
técnicos, entre otras.  
Gráfica 5: Representación de los costos de ventas respecto a los ingresos 
operacionales en el servicio de alcantarillado. 
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 1 
 
En promedio los costos en ventas representan el 47,20% de los ingresos 
operacionales, registrandose la mayor en el año 2011 con un 94,63% y la menor 
se presento en el año 2002 con un 23,98%. Como se puede observar los costos 
más bajos se registran en el servicio de alcantarillado, lo cual ocurrió gracias a la 
buena gestión administrativa que tuvo durante los años correspondientes. 
Según la tabla anterior, en el período 2000 - 2011 la empresa de Servicios 
Públicos de La Virginia presentó todos sus costos de ventas menores a los 
ingresos operacionales, es decir, la empresa pudo cubrir con los ingresos 
obtenidos durante este período todos sus costos adquiridos para la eficiente 
prestación del servicio. 
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Este comportamiento se debe al buen manejo de los costos por la administración 
ya que para incurrir en ellos hubo un estudio, planeación y ejecución de 
proyectos, los cuales fueron llevados a cabo exitosamente. 
Gráfica 6: Representación de los costos de ventas respecto a los ingresos 
operacionales en el servicio de aseo. 
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 1 
 
En promedio los costos en ventas representan el 105,31 % de los ingresos 
operacionales, registrándose la mayor en el año 2001 con un 153,99% y la 
menor se presentó en el año 2011 con un 59,61%. En este caso se evidencia la 
incapacidad que tiene el servicio de aseo de cubrir sus costos con los ingresos. 
El servicio de aseo no puede cubrir sus costos ya que sus ingresos no rebasan 
el punto de equilibrio y por lo tanto genera pérdidas, es decir, estan cobrando 
menos de lo que le cuesta a la empresa prestar este servicio. 
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La pérdida se pudo producir por una mala planeacion de los costos, es decir, se 
planearon, pero a la hora de llevarlos a cabo se obtuvo un mayor valor de lo 
presupuestado.  
 
1.1.2. Utilidad Operacional 
 
Se obtiene por la diferencia entre la utilidad bruta y el valor de los gastos 
operacionales.3 
La utilidad operacional muestra las relaciones entre los ingresos obtenidos de 
clientes y los gastos en los cuales se incurre para producir estos ingresos. En 
efecto, la utilidad operacional mide la rentabilidad de las operaciones de 




                                                          
3
 EMMA LUCIA, Gudiño Ávila, Estado de Resultados, Contabilidad 2000, 2000, Consultado: 29 
de Agosto de 2012. 
4
 NELSON, Lobos López, Estado de Resultados, Gerencie, [En Línea], 
http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html, Publicado: 26 de Agosto de 2011, 




Tabla 2. Utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración, y provisiones, agotamientos depreciaciones y 
amortizaciones en millones de pesos 
 
Fuente: SUI 































2000 178,8 318,52 24,28 -164 80,05 96,88 5,43 -22,26 -13.450.657,55 46.199.827,8 98 -59.650.583,35 
2001 380,41 370,27 32,33 -22,19 236,37 111,84 3,86 120,65 -87.134.767,84 54.204.145,73 1.286.614 -1.342.625.527,57 
2002 332,14 402,26 64,21 -134,33 260,28 138,33 15,26 106,68 86.879.219,26 49.550.273,87 4.372.011 32.956.034,39 
2003 405,06 386,87 34,08 -15,89 236,17 121,76 5,46 108,94 -82.408.705,72 55.850.348,66 1.063.098 -139.322.152,38 
2004 585,24 419,31 119,33 46,61 239,43 109,21 19,48 110,73 -61.811.613 54.757.620,34 9.740.718 -126.309.951,34 
2005 646,56 419,33 26,55 200,67 207,70 109,18 0,56 97,95 -38.950.970,02 51.366.975,45 364.682 -98.682.627,47 
2006 830,58 461,72 68,68 300,18 522,21 161,23 3,00 357,97 -105.217.043 104.412.348 3.073.532 -212.702.923 
2007 823,98 502,59 51,27 270,12 441,98 215,46 8,67 217,74 55.149.139 135.367.293 2.658.257 -82.876.411 
2008 827,46 478,8 30,83 317,82 729,47 280,27 5,04 444,14 31.693.830 182.954.667 2.726.484 -153.987.321 
2009 878,52 603,69 9,66 265,17 710,16 316,13 0 394,03 50.009.772 204.701.192 0 -154.691.420 
2010 785,21 532,56 0 252,64 489,74 273,23 0 216,50 62.764.446 185.434.579 0 -1.221.670.133 
2011 595,25 563,02 0 32,23 $0,37 167,89 0 -127,52 476.165.064 313.248.552 0 162.916.512 
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El comportamiento del servicio de acueducto fue el siguiente: 
En cuanto a los gastos de administración tuvo su mayor pico en el año 2009 
con un valor de $603,69 y una reducción de los gastos en el año 2000 con un 
monto de $318,52. 
En cuanto a las provisiones, depreciaciones, agotamientos y amortizaciones 
alcanzaron el valor más alto en el 2004 en $119,33 y el valor más bajo en los 
años 2010 y 2011 con $0.  
El comportamiento del servicio de alcantarillado fue el siguiente: 
En cuanto a los gastos de administración tuvo su mayor pico en el año 2009 
con un valor de $316,13 y una reducción de los gastos en el año 2000 con un 
monto de $96,88. 
En cuanto a las provisiones, depreciaciones, agotamientos y amortizaciones 
alcanzaron el valor más alto en el 2004 en $19,48 y el valor más bajo en los 
años 2009, 2010 y 2011 con $0.  
El comportamiento del servicio de aseo fue el siguiente: 
En cuanto a los gastos de administración tuvo su mayor pico en el año 2011 
con un valor de $313.248.552 y una reducción de los gastos en el año 2000 
con un monto de $46.199.827,8. 
En cuanto a las provisiones, depreciaciones, agotamientos y amortizaciones 
alcanzaron el valor más alto en el 2004 en $9.740.718 y el valor más bajo en 
los años 2009, 2010 y 2011 con $0.  
Según Oscar León García “La utilidad operativa se define como la utilidad que 
una empresa genera como negocio dedicada a una determinada actividad, 
hasta este punto se refleja la estructura operativa de la empresa. Ello debido a 
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que dicha utilidad operativa está afectada única y exclusivamente por aquellos 
elementos inherentes a la actividad que la entidad desarrolla”.5 
Dicho esto se puede concluir según la tabla 2, en los periodos analizados, que 
los gastos administrativos (sueldos, honorarios, comisiones, aportes a 
seguridad social, entre otros) cuando aumentan me afectan directamente mi 
utilidad operacional, al igual que las depreciaciones, amortizaciones, 
provisiones y agotamientos. 
Gráfica 7: Representación de la utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de 
administración, y provisiones, agotamientos depreciaciones y amortizaciones 
frente a los ingresos operacionales para el servicio de acueducto. 
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 2 
                                                          
5
 OSCAR, León García, Utilidad Operativa, Administración Financiera Fundamentos y 
Aplicaciones, Publicado: 2009, Consultado: 29 de Agosto de 2012. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Utilidad Operacional -21,050 -2,280 -13,930 -1,440 3,480 12,710 16,070 13,510 16,400 13,000 12,700 1,600 
Prov,Agot,Depre,Amort 3,080 3,310 6,650 3,070 8,820 1,710 3,700 2,550 1,600 ,490 ,000 ,000 
Gastos Admon 40,950 38,260 41,790 34,900 31,060 26,500 24,740 25,160 24,700 29,620 26,760 28,070 
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En el servicio de acueducto las provisiones, agotamientos, depreciaciones y 
amortizaciones entre el periodo 2000-2011 no presentó variaciones 
significativas, lo contrario a la utilidad operacional y la utilidad bruta que 
tuvieron muchos cambios en las variaciones que afectan directamente el 
funcionamiento de la empresa. 
La utilidad operacional se ve directamente afectada por la utilidad bruta, debido 
a que las depreciaciones, amortizaciones, agotamientos, provisiones y gastos 
administrativos se vieron constantes en la mayoría de los años, aumento que 
es responsabilidad única y exclusivamente de los administradores, que, como 
observamos anteriormente, no ejercieron una buena gestión. 
Gráfica 8: Representación de la utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de 
administración, y provisiones, agotamientos depreciaciones y amortizaciones 
frente a los ingresos operacionales para el servicio de alcantarillado. 
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 2 
Las provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones; la utilidad 
operacional y los gastos administrativos tuvieron una variación constante 
durante el periodo 2000-2010 y una variación negativa en el 2011. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Utilidad Bruta 38,650 72,390 76,020 59,450 49,280 38,170 66,330 48,200 72,320 61,580 45,670 5,370 
Gastos Admon 46,860 34,360 40,350 30,730 22,470 20,000 20,460 23,450 27,780 27,410 25,440 22,550 
Prov,Agot,Depre 2,420 1,230 4,390 1,300 3,920 ,180 ,380 ,980 ,500 ,000 ,000 ,000 
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Por otro lado, la utilidad bruta fue la que más cambios significativos presentó 
pero con una disminución desde el año 2008 con su mayor cambio negativo en 
el año 2011. 
Aquí se puede evidenciar que los cambios fueron proporcionales, es decir, a 
medida que crece o decrece la utilidad bruta, crece o decrecen los gastos de 
administración, y las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y 
agotamientos. 
Gráfica 9: Representación de la utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de 
administración, y provisiones, agotamientos depreciaciones y amortizaciones 
frente a los ingresos operacionales para el servicio de aseo. 
           
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 
Durante el periodo 2000-2011 la utilidad operacional se vio afectada 
negativamente debido a que los gastos administrativos (gastos de personal, 
mantenimientos y reparaciones, adecuaciones e instalaciones), aumentaron en 
el mismo periodo. Otros factores que influyeron negativamente en la utilidad 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Utilidad Bruta -12,23 79,260 24,250 -19,63 -13,87 -8,380 -21,72 8,170 4,410 6,200 8,060 40,390 
Gastos Admon 42,020 49,300 13,830 13,310 12,280 8,050 21,550 20,060 25,480 25,390 23,520 26,570 
Prov,Agot,Depre,Amort ,010 1,170 1,220 ,250 2,190 ,080 ,630 ,390 ,380 ,000 ,000 ,000 
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operacional fueron las depreciaciones y amortizaciones, las cuales tuvieron un 
comportamiento similar a la utilidad bruta. 
La depreciación tuvo mayor variación debido a la compra de maquinaria y 
equipo, lo que genera una pérdida operativa, teniendo en cuenta que en 
algunos periodos presentó pérdida bruta debido a los altos costos. 
 
1.1.3. Utilidad Neta 
 
 
Una vez se halla la utilidad operacional, deben adicionarse los ingresos no 
operacionales y deducirse los gastos no operacionales a fin de determinar la 
utilidad neta. Dicha utilidad es un factor decisivo, teniendo en cuenta que es el 
resultado que obtiene una empresa por sus ingresos realizados y una vez que 
ha efectuado todas las erogaciones correspondientes.6  
                                                          
6
 NELSON, Lobos López, Estado de Resultados, Gerencie, [En Línea], 
http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html, Publicado: 26 de Agosto de 2011, 
Consultado: 29 de Agosto de 2012. 
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Tabla 3. Utilidad operacional, otros ingresos, otros gastos y utilidad neta en millones de pesos. 
 
d

























2000 -164 122,88 19,07 -64,04 -22,26 60,78 6,68 22,82 -59.650.583,35 50.729.356 218.730 -13.994.154,35 




2002 -134,33 83,78 21,82 -72,37 106,68 3,8 5,76 104,73 32956.034,39 11.559.124,6 1.521.686 4.299.437,99 




2004 46,61 32,68 8,04 71,24 110,73 11,81 2,27 120,27 -126.309.951,34 2.283.933,24 1.135.459 -125.161.477,1 
2005 200,67 14,01 -41,73 256,42 97,95 7,41 -13,82 119,19 -98.682.627,47 1.649.275,34 9.702.009 -79.331.343,13 
2006 300,18 456,09 14,08 742,19 357,97 15,57 36,46 337,08 212.702.923 7.608.177 807.701 -205.902.447 
2007 270,12 40,71 0,99 309,83 217,74 8,5 57,75 168,48 -82.876.411 3.921.801 0 78.954.610 
2008 317,82 24,61 18,43 324,01 444,14 4,04 51,32 396,86 -153.987.321 2.021.407 682.784 -152.748.698 
2009 265,17 43,63 8,21 300,69 394,03 4,8 33,99 364,93 154.691.420 3.266.549 3.623.080 -155.047.951 
2010 252,64 53,62 56,93 249,62 216,50 3,96 89,41 131,05 -122.670.133 5.689.332 29.063.912 -146.044.713 
2011 32,23 20,66 56,63 -3,63 -127,52 8,26 22,65 -141,91 162.916.512 12.395.782 33.976.859 -141.335.435 
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El comportamiento del servicio de acueducto fue el siguiente: 
Tuvo su máxima utilidad neta en el año 2009 con un valor de $742.19, en 
cuanto a los otros gastos  tuvo su mayor pico en el año 2010 con un valor de 
$56.93 y una reducción de los gastos en el año 2007 con un monto de $0,99. 
El decremento más significativo que tuvo el servicio de acueducto fue en el año 
2005 con una variación de ($41,73).  
El comportamiento del servicio de alcantarillado fue el siguiente: 
Tuvo su máxima utilidad bruta neta  en el año 2008 con un valor de $396,96, en 
cuanto a los otros gastos tuvo su mayor pico en el año 2010 con un valor de 
$80,41 y una reducción de los gastos en el año 2004 con un monto de $2,27. 
El decremento mas significativo que tuvo el servicio de acueducto fue en el año 
2005 con una variación de ($13,82). 
El comportamiento del servicio de aseo fue el siguiente: 
Tuvo su máxima utilidad neta en el año 2007 con un valor de $78.954.610, el 
mayor saldo negativo se registró en el año 2003 con (-166.519.728,89), en 
cuanto a los otros gastos tuvo su mayor pico en el año 2011 con un valor de 
$33.976.859 y en el año 2007 no se presentaron gastos. 
Los otros ingresos y los otros gastos son necesarios para el buen 
funcionamiento de la empresa, éstos son responsabilidad de los dueños, en 
este caso el Estado ya que es una entidad gubernamental. 
Los otros gastos pudieron ser como consecuencia de una adquisición de 
crédito, como por ejemplo: los intereses. Si el resultado de la utilidad neta es 
negativo, quiere decir que tiene un alto nivel de endeudamiento, con lo que 
podemos concluir que sus ingresos van en mayor proporción para pagar sus 
obligaciones que para desarrollar su operación.  
Como consecuencia del resultado negativo no hay distribución de utilidades. 
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Gráfica 10. Comportamiento de la Utilidad Neta en el servicio de 
Acueducto. 
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 3 
Entre los años 2000-2002 se presentaron pérdidas significativas. Entre los años 
2003-2010 se presentaron utilidades, donde su mayor variación fue en el año 
2006 con un $42,19 en el servico de acueducto.  
Durante los años que arrojó pérdida, se pudo dar porque los activos no se 
aprovecharon al máximo, o no rindieron lo necesario para alcanzar las metas 
proyectadas.7 
También se puede presentar la situacion en la que no se ha invertido lo 
necesario para la prestacion del servicio, por lo tanto no está generando la 
rentabilidad esperada y por esto el nivel de endeudamiento ha aumentado de 
manera significativa excediendo los parámetros adecuados.8  
                                                          
7
 Estado de Resultados, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html, 
Publicado: 25 de Agosto de 2011, Consultado: 29 de Agosto de 2012. 
8
 HECTOR, Ortíz Anaya, Utilidad Neta, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
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Gráfica 11. Comportamiento de la Utilidad Neta en el servicio de Alcantarillado.
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 3 
 
La utilidad neta en el servicio de alcantarillado reflejó durante los años 2000-
2010 utilidades significativas, donde su mayor variación fue en año 2008 con 
un $396,86 y una menor variación en el año 2000 con un $22,82. En el año 
2011 se presentó una pérdida significativa de ($141,91), debido a que sus 
ingresos no cubrieron los costos y gastos en su totalidad. 
Una de las razones por las cuales este servicio tuvo variaciones positivas 
durante 11 años consecutivos es porque las inversiones propuestas fueron 
para atender un continuo crecimiento de la demanda, por consiguiente, se 
puede ver que los nuevos activos fijos no se quedaron ociosos, sino que, por el 
contrario se utilizaron de manera intensiva para la prestación del servicio 
generando efectivo y cuentas por pagar, entre otros.9 
 
                                                          
9
 HECTOR, Ortíz Anaya, Utilidad Neta, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
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Gráfica 12. Comportamiento de la Utilidad Neta en el servicio de Aseo 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 3 
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La utilidad neta en el servicio de aseo según la grafica anterior, presento 
perdida durante 10 periodos en los cuales la más significativa fue en el año  
2006 con ($205.902.447). En el año 2007 se registró la utilidad más alta con 
$78.954.610. Un motivo por el cual el servicio de aseo tuvo este 
comportamiento negativo, se pudo dar porque no se tuvo prudencia a la hora 
de endeudarse, haciendo que su crecimiento no haya sido proporcional al de 
su patrimonio. 
Gráfica 13. Comportamiento de otros ingresos y gastos en el servicio de          
Acueducto. 
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 3 
Según la gráfica anterior  en el servicio de acueducto durante el periodo 2000-
2011 se recibieron ingresos y se presentaron gastos,  los cuales fueron 
cubiertos en su totalidad con los ingresos no operacionales. El ingreso más alto 
se presentó en el 2006 con $456,1 y el más bajo fue en el año 2005 con 14,01; 
entre los gastos se encuentra que el mayor se presentó en el año 2010 con 
$56,93 seguido del año 2011 con un $56,63 y el decremento más significativo 
entre los gastos fue en el año 2005 con ($41,7). Los otros gastos estuvieron 
dentro de los parámetros establecidos y por ende se pagaron oportunamente, 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Otros ingresos 122,9 25,46 83,78 76,61 32,68 14,01 456,1 40,71 24,61 43,63 53,62 20,66 
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lo que dio como consecuencia una variación constante la mayoría de los años y 
los otros ingresos tuvieron un comportamiento gradual todos los años que se 
pudo dar por venta en activos fijos, que no hacen parte del objeto social de la 
empresa. 
Gráfica 14. Comportamiento de otros ingresos y gastos en el servicio de 
Alcantarillado
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 3 
Según la gráfica anterior,  en el servicio del alcantarillado, entre los años 2004-
2005 se presentaron mayores ingresos que gastos, fueron cubiertos en su 
totalidad. El mayor ingreso se registró en el año 2000 con $60,78 y  el más bajo 
se presento en el año 2002 con $3.8. Entre los años 2006-2011 se presentó un 
aumento de los gastos y disminución de los ingresos significativamente, por lo 
cual los ingresos no pudieron cubrir en su totalidad los gastos. Caso contrario 
al servicio de acueducto se presentó en el servicio de alcantarillado, en el cual 
los otros gastos superaron los ingresos no operacionales, es decir, que los 
intereses por el endeudamiento aumentaron. En el año 2004 fueron los gastos 
más bajos, lo que pudo ser por una negociación que hicieron con las entidades 








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Otros ingresos 60,78 7,54 3,8 4,08 11,81 7,41 15,57 8,5 4,04 4,8 3,96 8,26 
Otros gastos 6,68 8,36 5,76 11,14 2,27 -13,82 36,46 57,75 51,32 33,99 89,41 22,65 
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Gráfica 14. Comportamiento de otros ingresos y gastos en el servicio de Aseo 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 3 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Otros ingresos 50729356 11990175 11559125 1660974 2283933 1649275 7608177 3921801 2021407 3266549 5689332 12395782 
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Según la gráfica anterior en el servicio de aseo entre los ingresos el más alto 
que se percibió fue en el año 2001 con $11.990.175; el más bajo fue en el año 
2005 con $ 1.649.275, en el cual no se cubrieron los gastos presentados en 
dicho año. 
Entre los gastos el más alto se presentó en el año 2011 con $33.976.859 y el 
más bajo en el año 2007, en el cual no se presentaron gastos. 
En la mayoría de los años se presentan más ingresos no operacionales que 
gastos, pero esto no es suficiente para que al final de cada periodo se genere 
utilidad neta. 
 
1.2. BALANCE GENERAL 
 
Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 
deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 
determinada. 
Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa 
sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la 
disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo.10 






Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: el dinero en caja y en 
bancos, las cuentas por cobrar a los clientes, las materias primas en existencia 
o almacén, las máquinas y equipos, los vehículos, los muebles y enseres y las 
construcciones y terrenos. 
                                                          
10
 MY PYME, Balance General, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/balance-
general.html, Publicado: 12 de Junio de 2010, Consultado: 29 de Agosto de 2012. 
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Los activos de una empresa se pueden clasificar en orden de liquidez en las 
siguientes categorías: Activos corrientes y no corrientes.11 
1.2.1.1. ACTIVO CORRIENTE 
Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de 
convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de 
estos activos además de caja y bancos, se tienen las inversiones a corto plazo, 
la cartera y los inventarios. 
Los activos corrientes son de gran importancia en toda empresa puesto que es 
con ellos que la empresa puede operar, adquirir mercancías, pagar Nómina, 
adquirir Activos fijos, y pagar sus pasivos, entre otros aspectos.12 
Tabla 4. Comportamiento del Activo Corriente en el servicio de Acueducto 
en millones de pesos. 
 ACUEDUCTO 






2000 13,22 86,12 92,71 0 189,76 463,99 
2001 30,61 19,59 116,27 0 131,4 297,87 
2002 -41,85 19,78 170,65 0 144,1 292,68 
2003 -94,48 60,60 204,11 57,47 1.936,16 2.163,86 
2004 -9,6 38,77 524,75 64,57 1.917,45 2.525,94 
2005 274,2 39,75 108,16 28,75 1.931,72 2.382,58 
2006 371,31 70,26 171,88 29,13 64,18 706,76 
2007 617,08 0 202,98 27,25 99,38 946,99 
2008 596,23 0 172 289,39 83,74 1.141,36 
2009 861,87 0 224,24 272,3 125,12 1.483,53 
2010 -120,62 0 915,69 233,27 163,27 1.191,61 
2011 31,68 0 468,8 258,81 107,62 866,91 
Fuente: SUI 
 
                                                          
11
 Activo, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/Activos.html, Publicado: 12 de Junio 
de 2010, Publicado: 29 de Agosto de 2012. 
12
 Activos Corrientes, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/activos-corrientes.html, 
Publicado: 12 de Junio de 2010, Consultado: 29 de Agosto de 2012. 
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Con la tabla anterior se analizarán las cuentas que hacen parte del activo 
corriente, analizando así su variación y comportamiento en el servicio de 
acueducto que presta la empresa de servicios públicos de la Virginia. 
 
Gráfica 15. Variación porcentual de los Activos Corrientes en el Servicio 
de Acueducto. 
        Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 4 
 
Según la gráfica anterior, en el servicio de acueducto se observa que los 
activos corrientes presentaron su mayor variación entre el periodo 2002-2003 
con un 639.32% debido al incremento de inversiones, deudores, inventarios y 
otros activos. La menor variación se presentó en el periodo 2005-2006 con 
(70,35%), debido a que dejó de poseer unos bienes incluidos en otros activos. 
 
Su aumento se pudo presentar por el traslado de algunos activos a efectivo, 
como la venta de las inversiones temporales que tenían en valores o papeles 
que son de liquidez inmediata en el mercado financiero con el fin de aprovechar 

















2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
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Entiéndase como excedente lo que corresponde a los recursos internos que no 
fueron necesarios para soportar la reposición de su capital de trabajo.13 
 
Gráfica 16. Representación promedio de los rubros de Efectivo, Deudores, 
Inventarios y Otros Activos respecto al Activo Corriente en el servicio de 
Acueducto. 
         Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 4 
 
Analizando el comportamiento de la gráfica anterior se puede concluir que el 
activo que más peso tiene dentro del activo corriente frente a los demás que lo 
componen es la cuenta de otros activos con 47,59%, debido a que adquirió 
más bienes para la empresa en los años 2003-2005.  Como, por ejemplo, la 
adquisición de un lote o terreno con la expectativa de que algún día le generará 
ingresos por enajenación o utilización en el desarrollo de su operación.  
La cuenta que tiene menor incidencia son las inversiones con un porcentaje de 
2,32%, debido a que no es el objeto social de la empresa.  
 
                                                          
13
 HECTOR, Ortíz Anaya, Activo Corriente, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
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Tabla 5. Comportamiento del Activo Corriente en el servicio de 
Alcantarillado en millones de pesos. 
 ALCANTARILLADO 






2000 25.52 -7.30 189.13 0 4.35 211.71 
2001 58.02 -14.07 71.77 0 10.02 125.74 
2002 370.81 -12.71 55.94 0 24.58 438.62 
2003 242.47 168.65 55.56 0 24.97 491.65 
2004 378.68 12.46 436.70 0 21.37 849.20 
2005 277.14 207.08 693.61 0 21.22 1199.05 
2006 509.58 96.56 535.49 0 18.34 1159.98 
2007 596.30 19.48 308.54 0 21.52 945.84 
2008 274.19 0 80.86 0 9.50 364.54 
2009 821.85 0 197.47 0 8.24 1027.55 
2010 76.63 0 561.47 5.66 12.58 656.34 
2011 12.67 0 219.49 1.39 43.05 276.59 
Fuente: SUI 
Con la tabla anterior se analizaran las cuentas que hacen parte del activo 
corriente, analizando así su variación y comportamiento en el servicio de 
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Gráfica 17. Variación porcentual de los Activos Corrientes en el Servicio de 
Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 5 
 
Según la gráfica anterior en el servicio de acueducto se observa que los activos 
corrientes presentaron su mayor variación entre el periodo 2001-2002 con un 
248,83% debido al aumento del efectivo y otros activos. Este aumento en el 
efectivo se pudo dar por una recuperación de la cartera, es decir, las cuentas 
por cobrar, y no se utilizó para la compra de activos fijos. 
 
La menor variación se presentó en el periodo 2010-2011 con (57,86%), debido 
a que se compraron más bienes dentro de los otros activos pagados de 
contado con el excedente del efectivo, ya que a la empresa no le conviene 
tener un flujo de caja tan alto. 
 
Es importante que se obre con cautela cuando se va a disponer de dichos 
saldos en el sentido de que por malas decisiones que se puedan tomar, lleguen 





                                                          
14
 HECTOR, Ortíz Anaya, Activo Corriente, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
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Gráfica 18. Representación promedio de los rubros de Efectivo, Deudores, 
Inventarios y Otros Activos respecto al Activo Corriente en el servicio de 
Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 5 
 
Analizando el comportamiento de la gráfica anterior se puede concluir que el 
activo que más peso tiene dentro del activo corriente frente a los demás que lo 
componen es la cuenta de efectivo con 47,04%, debido a que vendió bienes 
incluido dentro de otros activos reflejados en el período 2005-2006. 
Este aumento en la cuenta del efectivo no es conveniente para la empresa ya 
que es un activo que no produce utilidades, debido al costo de oportunidad, el 
cual consiste en lo que le cuesta a la empresa dejar de invertir el exceso de 
efectivo y se puede convertir en “dinero de bolsillo”. 
Las cuentas por cobrar aumentaron por un posible retraso en el pago de las 
facturas. 
La cuenta que tiene menor incidencia son los inventarios con un porcentaje de 
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 Tabla 6. Comportamiento del Activo Corriente en el servicio de Aseo en pesos. 
Fuente: SUI 
Con la tabla anterior se analizarán las cuentas que hacen parte del activo 
corriente, analizando así su variación y comportamiento en el servicio de aseo  


















2000 18.647.482,53 0 96.270.158,24 5.081.316 119.998.956,77 
2001 -41.325.032,8 90.772 111.086.159,12 5.203.403 75.055.301,32 
2002 -37.170.201,67 84.481 24.974.233 6.354.514,23 -5.756.973,44 
2003 -138.657.496,18 20.396 21.714.163 11.465.424,48 -105.457.512,7 
2004 -254.080.019,18 34.498 23.420.641 9.788.714,4 -220.836.165.78 
2005 -359.889.916,66 34.498 35.097.606,65 4.258.119,82 -320.499.692,19 
2006 -549.650.583 10.105.480 14.001.985 6.024.168 -519.518.950 
2007 -631.238.140 0 24.846.744 8.009.622 -598.381.774 
2008 -795.622.883 0 41.077.455 4.460.872 -750.084.556 
2009 -646.167.029 0 88.642.434 3.684.243 -553.840.352 
2010 166.102.815 0 66.645.378 11.191.943 240.940.136 
2011 19.005.266 0 279.044.745 64.570.773 362.620.784 
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Gráfica 19. Variación porcentual de los Activos Corrientes en el Servicio de 
Aseo. 
 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 6 
 
Según la gráfica anterior se observa que en el período 2002 – 2003 hubo una 
variación muy significativa de 1.731,82% influenciada por la disminución del 
efectivo. Esto lo usaron para la compra de otros activos, los cuales aumentaron 
en un 80,43%. 
 
El punto mínimo se dio en el período 2009 – 2010 con un (143,50%) porque su 
Efectivo aumentó significativamente al igual que los Otros Activos. Esto se dio 
por el recaudo de deudores, motivo por el cual se destinó una parte a la 
compra de otros activos que son beneficiosos a largo plazo. 
 
Lo más recomendable para la empresa es que con el excedente en el efectivo 
cubra los pasivos corrientes, es decir, las obligaciones más inmediatas, en 
lugar de comprar otros activos, que no hacen parte del objeto social y no son 
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Gráfica 20. Representación promedio de los rubros de Efectivo, Deudores, 
Inventarios y Otros Activos respecto al Activo Corriente en el servicio de Aseo. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 6 
 
Analizando el comportamiento de la gráfica anterior se puede concluir que el 
activo que más peso tiene dentro del activo corriente frente a los demás que lo 
componen es la cuenta de efectivo con 142,81%, debido a que vendió bienes 
incluidos dentro de otros activos. 
 
Este aumento exagerado del efectivo nos da a entender que la empresa no es 
eficiente, por lo que deberá minimizar los saldos de caja, contar con un 
conocimiento preciso de los ingresos y de los gastos que se presenten en la 
empresa para poder mejorar su rentabilidad.15 
 






                                                          
15
 HECTOR, Ortíz Anaya, Activo Corriente, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
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1.2.1.2.  Activos No Corrientes 
 
El activo no corriente es aquel activo que sólo es susceptible de convertirse en 
efectivo en un periodo superior a un año, en el mediano o largo plazo. Es un 
elemento importante de la estructura financiera de la empresa, por cuanto este 
tipo de activos no sirven para respaldar la liquidez o necesidad de dinero en 
efectivo de la empresa en el corto plazo. Entre los activos no corrientes están 
los activos fijos como maquinaria y equipo, vehículos, construcciones y 
edificaciones, terrenos, etc. Igualmente dentro de los activos no corrientes se 
encuentran  los activos intangibles, las inversiones a largo plazo, y cualquier 
otro activo que la empresa no pueda o no quiera vender en el corto plazo.16 
Tabla 7. Comportamiento del Activo No Corriente en el servicio de Acueducto en 
millones de pesos. 
Fuente: SUI 
                                                          
16
 Activos no Corrientes, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/activos-no-












2000 0 1.285,19 0 0 1.285,19 
2001 0 1.393,81 82,19 0 1.476 
2002 0 1.454,26 82,19 0 1.536,45 
2003 0 1.242,37 82,19 0 1.324,56 
2004 0 1.372,85 82,19 0 1.455,04 
2005 0 1.665,15 82,19 0 1.747,34 
2006 0 3.141,86 149,65 167,3 3.458,81 
2007 0 3.317,82 0 167,3 3.485,12 
2008 0 3.424,28 0 167,3 3.591,58 
2009 0 3.668,4 0 167,6 3.836 
2010 0 4.285,83 0 167,3 4.453,13 
2011 380,67 2.337,07 0 87,88 2.805,62 
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Con la tabla anterior se analizarán las cuentas que hacen parte del activo no 
corriente, analizando así su variación y comportamiento en el servicio de 
acueducto que presta la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia. 
 
Gráfica 21. Variación porcentual de los Activos No Corrientes en el Servicio de 
Acueducto 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 7 
Según la gráfica anterior, podemos concluir que el comportamiento de los 
activos no corrientes, se dio por el manejo de los activos fijos con los cuales se 
genera una depreciación, su mayor variación se presentó en el periodo 2005 – 
2006. En el periodo 2002 y 2003 se observa un comportamiento negativo, 
como consecuencia de la depreciación, debido a que la vida útil de estos 
activos se terminó y se registró un aumento gradual, es decir, compra de 
activos fijos durante los periodos siguientes. 
Entre los años 2006-2010 se observa un aumento en los activos fijos en menor 
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Gráfica 22. Representación promedio de los rubros de Inversiones, Deudores, 
Propiedad, Planta y Equipo, Recursos Naturales y Otros Activos respecto al 
Activo no Corriente en el servicio de Acueducto. 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 7 
De acuerdo a la gráfica anterior, se observa que la propiedad planta y equipo 
compone el 93,87% de los activos no corrientes.   
¿Por qué la propiedad, planta y equipo abarca gran parte de los activos no 
corrientes? 
Según Oscar León García: “Porque cumple con las 3 características 
fundamentales, las cuales son: que tenga una larga duración, que se utilice en 
operaciones de la empresa y que no se tengan para la venta”. 
El aumento en este rubro, trae como consecuencia aumento en la 
depreciación, que es el reconocimiento de un costo o un gasto como 
consecuencia del deterioro o la obsolescencia de ciertos activos fijos. Por lo 
tanto, periodo tras periodo deberá afectarse o castigarse la utilidad con una 
parte proporcional del costo de dichos activos, con lo que su valor en libros 
para efectos de presentación en el Balance disminuirá.17  
                                                          
17
 HECTOR, Ortíz Anaya, Activo No Corriente, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
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Tabla 8. Comportamiento del Activo No Corriente en el servicio de Alcantarillado 
en millones de pesos. 
 ALCANTARILLADO 
AÑO DEUDORES 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 
OTROS ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
2000 0 529,45 0 529,45 
2001 0 580 0 580 
2002 0 880,23 0 880,23 
2003 0 989,51 0 989,51 
2004 0 1.324,53 0 1.324,53 
2005 0 2.048,32 0 2.048,32 
2006 0 3.540,12 0 3.540,12 
2007 0 4.723,74 0 4.723,74 
2008 0 5.603,33 0 5.603,33 
2009 0 5.362,02 0 5.362,02 
2010 0 5.698,96 0 5.698,96 
2011 572,78 8.692,90 35,15 9.300,83 
Fuente: SUI 
Con la tabla anterior se analizarán las cuentas que hacen parte del activo no 
corriente, analizando así su variación y comportamiento en el servicio de 
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Gráfica 23. Variación porcentual de los Activos No Corrientes en el Servicio de 
Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 8 
 
 
Según la gráfica anterior, podemos concluir que el comportamiento de los 
activos no corrientes, se dio por la adquisición de nuevos activos fijos en los 
cuales se generó una mínima  depreciación registrado en el periodo 2008-
2009, debido a que su vida útil está obsoleta, tecnológicamente hablando, lo 
que produce incapacidad de los activos para operar con eficiencia; su mayor 
variación se presentó en el periodo 2005 – 2006 con un 72,83%. En los años 
2009-2011 se adquirieron nuevos activos fijos. 
Este aumento en los activos fijos no solo puede ocurrir por la compra de 
propiedades sino en las reparaciones y mejoras que se hagan durante los 
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Gráfica 24. Representación promedio de los rubros de Inversiones, Deudores, 
Propiedad Planta y Equipo, Recursos Naturales y Otros Activos respecto al 
Activo no Corriente en el servicio de Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 8 
De acuerdo a la gráfica anterior, se observa que la propiedad planta y equipo 
compone el 98,50% de los activos no corrientes.   
Las propiedades, planta y equipo son los bienes tangibles adquiridos, 
construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en 
forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición, 
conformado por las erogaciones necesarias para colocarlo en condiciones de 
utilización. Tienen la característica de permanentes porque se utilizarán en el 
futuro en actividades de producción o administración y no son objeto de 
depreciación, mientras conserven esta situación.  
La depreciación o amortización se calcula sobre el costo histórico bajo el 
método de línea recta; en términos generales, con base en las vidas útiles 
sugeridas por la Contaduría General de la Nación y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.18 
                                                          
18
 CEDENAR, Activo No Corriente, [En Línea], 
http://cedenar.com.co/pdf/EstadosFinancieros.pdf, Publicado: Marzo de 2012, Consultado: 29 
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PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 
OTROS ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
2000 0 8.477 0 8.477 
2001 0 7.237,29 0 7.237,29 
2002 0 6.704,01 0 6.704,01 
2003 0 7.395,29 0 7.395,29 
2004 0 1.138.747,29 0 1.138.747,29 
2005 0 5.081.834,29 0 5.801.834,29 
2006 0 7.541.022 0 7.541.022 
2007 0 20.091.298 0 20.091.298 
2008 0 25.507.098 0 25.507.098 
2009 0 57.452.534 0 57.452.534 
2010 0 248.742.953 0 248.742.953 
2011 -971.429 28.385.460 307.693.559 335.107.590 
Fuente: SUI 
Con la tabla anterior se analizarán las cuentas que hacen parte del activo no 
corriente, analizando así su variación y comportamiento en el servicio de aseo 
que presta la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia. Los activos no 
corrientes son aquellos activos que sólo son susceptibles de convertirse en 
efectivo en un periodo superior a un año, en el mediano o largo plazo. Entre los 
activos no corrientes están los activos fijos como maquinaria y equipo, 
vehículos, construcciones y edificaciones, terrenos, etc. Igualmente dentro de 
los activos no corrientes tenemos  los activos intangibles, las inversiones a 
largo plazo, y cualquier otro activo que la empresa no pueda o no quiera 
enajenar en el corto plazo19  
                                                          
19
 Activos no Corrientes, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/activos-no-
corrientes.html, Publicado: 12 de Junio de 2010, Consultado: 29 de Agosto de 2012. 
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Gráfica 25. Variación porcentual de los Activos No Corrientes en el Servicio de Aseo 
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Según la gráfica anterior, podemos concluir que el comportamiento de los 
activos no corrientes, se dio por el manejo de los activos fijos con los cuales se 
genera una depreciación, su mayor variación se presentó en el periodo 2003 – 
2004. Entre los años 2004-2011 se observa un comportamiento constante. Esta 
depreciación no implica un movimiento de efectivo, pero sí afecta el efectivo de 
un negocio en el sentido de que constituye un gasto deducible para fines 
impositivos. Por lo tanto, la depreciación afecta el nivel de utilidades y el pago 
de impuestos. A un mayor nivel de depreciación, las utilidades son menores, y 
los impuestos correspondientes, también son menores.20 
 
Gráfica 26. Representación promedio de los rubros de Inversiones, Deudores, 
Propiedad Planta y Equipo, Recursos Naturales y Otros Activos respecto al 
Activo no Corriente en el servicio de Aseo. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 9 
De acuerdo a la gráfica anterior, se observa que la propiedad planta y equipo 
compone el 56,23% de los activos no corrientes.   
                                                          
20
 MILLONES, Luis Daniel, Activos Fijos, Monografías, [En Línea], 
http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos2.shtml, Publicado: 10 de 
Septiembre de 2007, Consultado: 29 de Agosto de 2012. 
56,230% 
43,910% Propiedad Planta y Equipo 
Otros Activos 
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Según lo visto en todas las gráficas, en la empresa de Servicios Públicos de la 
Virginia, lo equipos que posee, en su mayoría, son para el desarrollo del objeto 
social de la empresa, y los demás son adquiridos como consecuencia de 
excesos de liquidez. 
 
1.2.2. PASIVOS  
 
Los pasivos representan lo que la institución adeuda a otros en la forma de 
compromisos monetarios o como obligaciones para proporcionar bienes o 
servicios en el futuro. El pasivo es un componente de la estructura financiera 
muy importante de toda empresa, puesto que con el pasivo es que por lo 
general se financia el capital de trabajo que requiere la empresa para operar, 
por lo que la empresa debe administrar muy bien esos pasivos. Se clasifican en 
aquellos pasivos a largo plazo y los pasivos a corto plazo, esto es aquellas 
deudas que son exigibles en un corto plazo, que son los que se conocen como 
pasivos corrientes.21 
 
1.2.2.1. PASIVO CORRIENTE  
 
Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe 
pagar en un plazo igual o inferior a un año. Es un dato de importancia tanto 
para las directivas de la empresa como para los terceros que estén interesados 




                                                          
21
 Pasivo Corriente, Rincón del Vago, [En Línea], http://html.rincondelvago.com/pasivo-
contable_1.html, Consultado: 29 de Agosto de 2012. 
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Tabla 10. Comportamiento del Pasivo Corriente en el servicio de Acueducto en 













2000 153,27 170,97 63,09 25,68 413,01 
2001 102,21 82,26 82,15 25,68 292,3 
2002 36,14 132,39 82,38 26,08 276,93 
2003 0 173,36 89,56 25,91 288,83 
2004 0 96,46 87,96 25,64 210,06 
2005 0 60,69 11,67 0 72,36 
2006 0 -2,14 31,25 0 29,38 
2007 0 5,37 28,51 0 33,88 
2008 0 16,14 28,82 0 44,96 
2009 0 267,5 19,04 0 286,54 
2010 -6,33 170,96 22,68 16,16 203,47 
2011 0 261,97 0 0 261,97 
Fuente: SUI 
 
En este periodo analizado podemos ver que la empresa se financió con 
obligaciones financieras en los 3 primeros años (2000-2002). 
Se puede observar que las obligaciones laborales aumentaron 
significativamente en el año 2003, el cual pudo suceder porque dejaron de 
pagar la nómina a los empleados para cubrir otras necesidades. 
 
Finalmente, con los recursos que más consiguen fondos es con operaciones de 
crédito como se puede evidenciar en el aumento de las cuentas por pagar en la 
mayoría de los años.   
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Gráfica 27. Variación porcentual de los Pasivos Corrientes en el Servicio 
de Acueducto. 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 10 
 
Se puede evidenciar que desde el año 2000-2006 los pasivos corrientes 
tuvieron un comportamiento negativo, es decir, que la empresa no se vio en la 
necesidad de adquirir créditos para financiarse ya que con la operación normal 
pudo cubrir sus obligaciones. 
 
En el periodo 2008-2009 se vio un aumento significativo, ya sea por la 
adquisición de créditos para cubrir sus necesidades principales que no 
pudieron ser abastecidas con los activos corrientes o por el aumento de las 
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Gráfica 28. Representación promedio de los rubros de Operaciones de Crédito, 
Cuentas por Pagar, Obligaciones Laborales, Pasivos Estimados y Otros Pasivos, 
respecto al Pasivo Corriente en el servicio de Acueducto. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 10 
 
Según la gráfica el que tiene mayor proporción del total de los pasivos 
corrientes son las cuentas por pagar con un 59,49%, es decir, que hubo una 
acumulación de deudas con acreedores a un corto plazo. 
El rubro que tiene menos proporción son los otros pasivos con un 6% que 
comprenden “el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo 
del ente económico, contraídas en desarrollo de actividades que por su 
naturaleza especial no pueden ser incluidas apropiadamente en los demás 
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Tabla 11. Comportamiento del Pasivo Corriente en el servicio de Alcantarillado 












2000 28,55 30,67 29,63 0 88,84 
2001 6,66 23,08 37,83 0 67,57 
2002 0 212,56 43,19 0,15 255,90 
2003 0 78,15 48,05 0,55 126,75 
2004 0 44,61 53,35 1,86 99,82 
2005 0 21,69 7,08 0 28,79 
2006 400 -0,02 22,35 0 422,33 
2007 0 20,30 22,03 0 42,33 
2008 0 4,22 18,88 0 23,10 
2009 0 247,74 11,57 0 259,31 
2010 0 218,03 13,48 0 231,51 
2011 0 104,79 0 0 104,80 
Fuente: SUI 
En este periodo analizado al igual que en el servicio de acueducto podemos ver 
que la empresa se financió con obligaciones financieras en los 2 primeros años 
(2000-2001).  
En el año 2006 tuvo que recurrir a otro préstamo con entidades financieras ya 
que como se puede evidenciar sus cuentas por pagar disminuyeron, es decir, 
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Gráfica 29. Variación porcentual de los Pasivos Corrientes en el Servicio 
de Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 11 
Se puede observar que en los años 2002-2003,2004-2005 ,2006-2007,2010-
2011 los pasivos corrientes tendieron a disminuir, lo cual pudo ocurrir debido a 
un exceso de liquidez que le permitió financiarse sin necesidad de aumentar 
sus obligaciones financieras. 
Entre los periodos 2005-2006 y 2008-2009 se presentaron incrementos en los 
pasivos corrientes, entre el 2005-2006 fue debido a un aumento en los 
préstamos bancarios y entre el 2008-2009 aumentaron sus cuenta por pagar. 
La mayoría de las obligaciones financieras tienden a aumentar por no acogerse 
al descuento por pronto pago que conceden los acreedores de bienes y 
servicios, también llamados descuentos financieros. Es por lo tanto un costo 
implícito que debe ser considerado en la evaluación de los costos financieros 
de la empresa.23 
                                                          
23
 HECTOR, Ortíz Anaya, Pasivo Corriente, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
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El aumento de las obligaciones se pudo haber dado por el aumento en los 
intereses que se ven reflejados en el estado de resultados. 
Gráfica 30. Representación promedio de los rubros de Operaciones de 
Crédito, Cuentas por Pagar, Obligaciones Laborales, Pasivos Estimados y 
Otros Pasivos, respecto al Pasivo Corriente en el servicio de 
alcantarillado. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 11 
Según la gráfica al igual que en el servicio de acueducto, el que tiene mayor 
proporción del total de los pasivos corrientes son las cuentas por pagar con un 
57,44%, es decir, que hubo una acumulación de deudas con acreedores a un 
corto plazo. 
El que tiene menor proporción son las obligaciones laborales que comprende 
“El valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los 
trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas 
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pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones extralegales e 
indemnizaciones laborales.”24 
 
Tabla 12. Comportamiento del Pasivo Corriente en el servicio de Aseo en 
millones de pesos. 
Fuente: SUI 
 
En este periodo analizado en el único año que tuvo la necesidad de financiarse 
con obligaciones financieras fue en el 2010 pero con un valor muy bajo en 
comparación con los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
                                                          
24
 Obligaciones Laborales, PUC, [En Línea], http://puc.com.co/28, Publicado: 2010, Consultado: 

















2000 0 1.156.861 (563.909) 16.291.952,27 16.884.904,27 
2001 0 5.750.397 7.134.008 16.291.952,27 29.176.357,27 
2002 0 16.417.517,2 9.076.282 16.291.952,27 41.785.751,5 
2003 0 74.956.478,7 7.591.099 16.291.952,27 99.199.530,01 
2004 0 45.904.188 7.961.782 16.291.952,27 70.157.922,27 
2005 0 (8.485.894,5) 1.110.476 22.831.173,3 15.455.754,72 
2006 0 0 7.358.614 0 7.358.614 
2007 0 2.631.110 9.891.188 0 12.522.298 
2008 0 40.687.405 8.843.746 0 49.531.151 
2009 0 155.138.421 5.409.669 0 160.548.090 
2010 6.325.804 140.933.134 9.855.239 0 157.174.177 
2011 0 157.171.549 0 0 157.171.549 
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En el único año que no tuvo necesidad de recurrir a obligaciones financieras y 
cuentas por pagar a los acreedores fue en el 2006, lo cual pudo ocurrir por el 
pago oportuno de sus deudas durante el año. 
 
Gráfica 31. Variación porcentual de los Pasivos Corrientes en el Servicio 
de Aseo. 
 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 12 
 
Las variaciones negativas más representativas se dieron entre los años 2004-
2005 y 2005-2006 con un decrecimiento del 77,97% y 52,38%, 
respectivamente. 
En el resto de los periodos se pueden ver variaciones positivas en donde el 
más significativo se presentó en los años 2007-2008 con un porcentaje del 
295,54% debido al aumento en las cuentas por pagar. 
Los pasivos corrientes son por lo general una fuente de financiación de bajo 
costo financiero. Es por esa razón y otras muchas, que la empresa de servicios 
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que pueda dentro de su planeación y su presupuesto, atenderlos 
adecuadamente, administrarlos de forma eficiente.25 
 
Gráfica 32. Representación promedio de los rubros de Operaciones de Crédito, 
Cuentas por Pagar, Obligaciones Laborales, Pasivos Estimados y Otros Pasivos, 
respecto al Pasivo Corriente en el servicio de Acueducto. 
Fuente: SUI – Datos tomados de la Tabla 12 
 
Según la gráfica al igual que en el servicio de acueducto y alcantarillado, el que 
tiene mayor proporción del total de los pasivos corrientes son las cuentas por 
pagar con un 77,39%, es decir, que hubo una acumulación de deudas con 
acreedores a un corto plazo. Las cuentas por pagar comprenden “las 
obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por 
conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras tales como 
cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a 
contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar, 
instalamentos por pagar, acreedores oficiales, regalías por pagar, deudas con 
accionistas o socios, dividendos o participaciones por pagar, retención en la 
                                                          
25
 Pasivo Corriente, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/pasivos-corrientes.html, 
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fuente, retenciones y aportes de nómina, cuotas por devolver y acreedores 
varios.”26 
El rubro que tuvo menos incidencia entre los pasivos fue las obligaciones 




El patrimonio está formado por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
pertenecientes a una empresa, y que constituyen los medios económicos y 
financieros a través de los cuales ésta puede cumplir con sus fines.27 
Gráfica 33. Comportamiento del Patrimonio en millones de pesos para el 
periodo 2000 – 2011 en el Servicio de Acueducto. 
 Fuente: SUI  
                                                          
26
 Cuentas por Pagar, PUC, [En Línea], http://puc.com.co/28#/23, Publicado: 2010, 
Consultado: Agosto 29 de 2012.  
27
 Patrimonio, Rincón del Vago, [En Línea], http://html.rincondelvago.com/concepto-de-
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El patrimonio tuvo un comportamiento estable entre los años 2000-2002, de ahí 
en adelante hasta el año 2010 tuvo un aumento progresivo que se pudo haber 
dado por los buenos manejos de los recursos y en general de la operación. 
Finalmente en el año 2011 tuvo una caída significativa, hecho preocupante 
para la situación financiera de la empresa, en cuanto a la descapitalización se 
refiere; de igual modo no con ello quisiera decirse que la compañía se 
encuentra imposibilitada para continuar con la actividad, sino que, por el 
contrario, se esperaría que el patrimonio aumente año a año. 
 
Gráfica 34. Comportamiento del Patrimonio en millones de pesos para el 
periodo 2000 – 2011 en el Servicio de Alcantarillado. 
         Fuente: SUI 
 
El comportamiento del alcantarillado, a diferencia del servicio de acueducto 
tuvo un aumento progresivo en todos los años, lo que evidencia que el activo 
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El aumento más alto lo registró en el año 2011 con 9.299,2 millones de pesos. 
 Se puede dar el caso que el patrimonio se aumentó por medio de una 
disminución de pasivos, ejemplo de ello se observa cuando se decide 
capitalizar un pasivo, es decir, se paga el pasivo con acciones.  
Otra de las formas en que se pudo haber afectado el patrimonio fue vía 
resultado del ejercicio, y que quizás es la más importante, puesto que ésta 
representa la utilidad o la pérdida en la empresa, y de este resultado depende 
la viabilidad de la empresa de servicios Públicos de la Virginia.28 
                                                          
28
 Ecuación Patrimonial, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/ecuacion-
patrimonial.html, Publicado: 12 de Junio de 2010, Consultado: 29 de Agosto de 2012. 
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Gráfica 35. Comportamiento del Patrimonio en pesos para el periodo 2000 – 2011 en el Servicio de Aseo 
         Fuente: SUI 
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Al igual que en el servicio de alcantarillado el patrimonio tuvo un aumento 
progresivo en la mayoría de los años, a excepción del año 2010 que tuvo una 
disminución de $55.080.936, puede afectar gravemente la operación y 
funcionamiento de la empresa. El patrimonio se pudo ver afectado negativamente 
con el aumento de un pasivo, como sería pagar utilidades mediante un préstamo 
bancario. Al igual que por el monto del capital de las obligaciones contraídas por el 
ente económico con el Gobierno Nacional o entidades estatales, tales como el 
Instituto de Fomento Industrial, IFI, entre otros.29 
 
1.3. Razones Financieras 
 
Pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 
presentan una perspectiva amplia de la situación financiera,  puede precisar el 
grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo 
lo que tenga que ver con su actividad. Las Razones Financieras, son comparables 
con las de la competencia y llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las 
empresas frente a sus rivales.30 
De manera general podemos decir que la actividad financiera comprende 3 
funciones básicas: 
 
1. Preparación y análisis de la información financiera: se refiere a la 
preparación adecuada y el análisis exhaustivo de los estados financieros 
básicos y de la demás información financiera auxiliar o derivada, de 
manera que todo ello puede ser utilizado para la toma de decisiones en 
cuanto al manejo actual o futuro de la empresa. 
2. Determinación de la estructura de activos: esta función implica controlar 
de forma permanente el nivel de la inversión en activo corriente para que 
                                                          
29
 Obligaciones Gubernamentales, PUC, [En Línea], http://puc.com.co/18#/2145, Publicado: 
2010, Consultado: Agosto 29 de 2012.  
30
 Razones Financieras, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/razones-
financieras.html, Publicado: 21 de Noviembre de 2011, Consultado: 2 de Noviembre de 2012. 
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se mantenga en el óptimo establecido por la compañía y así mismo 
saber cuándo adquirir activos fijos, cuando reemplazarlos y cuando 
retirarlos. 
3. Estudio de la estructura financiera: aquí se precisa determinar que 
fuentes de financiación utilizar en el corto, mediano o largo plazo, al 
igual que determinar la composición adecuada y la correcta distribución 




1.3.1   Razones de Liquidez 
 
Este indicador surge de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 
empresas para cancelar sus obligaciones del corto plazo. Sirven para 
establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 
pasivos corrientes con el fin de convertir a efectivo sus activos corrientes. Se 
trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato 
de todas sus obligaciones a menos de 1 año. Esta prueba, aplicada a un 
instante del tiempo evalúa la empresa desde un punto de vista de liquidación. 
A continuación se analizaran las siguientes razones: razón corriente, prueba 
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Grafica 36: Comportamiento de la Razón Corriente en millones de pesos 
por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de Acueducto. 
Fuente: SUI 
La razón corriente trata de verificar la disponibilidad de la empresa, a corto 
plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 
Lo que se evidencia en el servicio de acueducto según el grafico anterior, es 
que su mayor pico lo tuvo en el año 2005, es decir, que por cada peso que la 
empresa debe en el corto plazo cuenta con $33.09 para respaldar esta 
obligación. 
Su punto más bajo fue en el año 2001, por cada peso que recibió tuvo que 
pagar $1, es decir, que cubrió todas sus deudas con todo el efectivo que recibió 
de la prestación del servicio de acueducto. 
Con lo anterior se puede concluir que: para el punto más alto pudo pagar sus 
pasivos corrientes de inmediato y también pudo convertir sus activos corrientes 
en efectivo y le quedo un remanente, mientras que en el punto más bajo 
aunque pudo cubrir sus pasivos corrientes no le quedo liquidez para llevar a 
cabo otras actividades en la empresa, es decir, no fue rentable durante ese 
año. 
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Gráfica 37: Comportamiento de la Razón Corriente en millones de pesos 
por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de Alcantarillado. 
Fuente: SUI 
 
El punto más alto de la razón corriente en el servicio de alcantarillado fue en el 
año 2005 al igual que en el servicio de acueducto, con $41.34; se puede 
observar que en este periodo pudo tener una caja elevada pero improductiva 
desde el punto de vista de la empresa, pero es un mejor indicador desde el 
punto de vista del acreedor. 
La empresa al tener estos indicadores tan elevados tiene que aplicar 2 
parámetros: Rentabilidad y riesgo, para un adecuado manejo que se le dé a los 
activos corrientes.  
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Gráfica 38: Comportamiento de la Razón Corriente en pesos por el 
periodo 2000 – 2011 para el servicio de Aseo. 
Fuente: SUI 
Según la gráfica anterior, la mayoría de los periodos fueron negativos, es decir, 
que las obligaciones a corto plazo fueron mayores al activo corriente, no 
tuvieron la capacidad de responder, comúnmente llamado iliquidez. Esto se 
pudo dar por los cambios inesperados en el entorno corriendo un mayor riesgo. 
Gráfica 39: Comportamiento del Capital de Trabajo Neto en millones de 
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Este indicador aprecia de manera cuantitativa los resultados de la razón 
corriente facilitando un mejor manejo de su liquidez. 
Su punto alto fue en el año 2010 con $4250 millones de pesos; este resultado 
fue lo que quedó de financiar con recursos del activo las obligaciones a corto 
plazo, proporcionado al tamaño de la empresa.  
 
Gráfica 40: Comportamiento del Capital de Trabajo Neto en millones de 
pesos por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de Alcantarillado. 
Fuente: SUI 
Es positivo que en todos los años se hayan podido cubrir las obligaciones lo 
cual es importante ya que concuerda con una razón corriente; esto puede 
evidenciar un crecimiento consecutivo, y un buen panorama de poder cumplir 
con las deudas a largo plazo. 
En economías inflacionarias que es el aumento sostenido y generalizado del 
nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo 
estable, ayudando a que las deudas a corto plazo tengan un menor valor cada 
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Gráfica 41: Comportamiento del Capital de Trabajo Neto en pesos por el 
periodo 2000 – 2011 para el servicio de Aseo. 
Fuente: SUI 
Se puede considerar que como en la mayoría de los periodos registró un 
capital de trabajo negativo puede ser indicativo de un desequilibrio patrimonial. 
Se puede tener como consideración que esta situación puede significar la 
posible quiebra de la empresa o la incapacidad de que realice sus pagos. 
Partiendo de lo anterior, la compañía debería tomar medidas estratégicas que 
permitan impactar el capital de trabajo. Como capital de trabajo en la presente 
investigación se entiende por la diferencia entre el activo corriente y el pasivo 
corriente; otra forma de calcularse es por medio de la sumatoria de los 
inventarios, las cuentas por cobrar y la resta de las cuentas por pagar a 
proveedores. En el caso en estudio, se evidencia unos pasivos corrientes 
superiores a los  mismos activos, entre los años 2002 y 2009; situación 
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Gráfica 42: Comportamiento de la prueba ácida en millones de pesos por 
el periodo 2000 – 2011 para el servicio de acueducto y alcantarillado. 
Fuente: SUI 
La prueba ácida es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad 
de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de 
la venta de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos de efectivo el 
producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro 
activo de fácil liquidación que pueda haber diferente a los inventarios.31 
En el servicio de acueducto su mayor punto de prueba acida es de $32.69 y en 
el servicio de alcantarillado de $41.35, ambos en el año 2005, lo cual quiere 
decir que por cada peso que se debe a corto plazo se cuenta para su 
cancelación con $32.69 y $41.35, respectivamente, en activos corrientes de 




                                                          
31
 HECTOR, Ortíz Anaya, Prueba Ácida, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
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Gráfica 43: Comportamiento de la prueba ácida en pesos por el periodo 
2000 – 2011 para el servicio de Aseo. 
Fuente: SUI 
Como se trata de que ofrece servicios y no produce, no existe razón alguna 
para que se tenga una inversión importante en inventarios. De esta forma, los 
activos corrientes más importantes son: las cuentas por cobrar, las cuales se 
consideran con cierta facilidad para ser convertidas en efectivo. Por su parte, la 
financiación tiende a estar concentrada en el largo plazo, puesto que estas 
empresas cuentan con una alta inversión fija. Por las anteriores razones, la 
razón corriente tiende a ser alta y la prueba ácida no difiere de una manera 
significativa de la primera debido a la poca importancia relativa de los 
inventarios. 
1.3.2. Razones de Cobertura o Actividad 
 
Estas razones llamados también indicadores de rotación tratan de medir la 
eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, en otras palabras, 
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cualquier compañía debe tener como propósito producir los más altos 
resultados con el mínimo de inversión. 32 
Gráfica 44: Comportamiento de la Rotación de Cartera por el periodo 2000 
– 2011 para el servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
Fuente: SUI 
 
En el servicio de acueducto su rotación más alta fue de 14.64 veces durante el 
año 2005 y en el servicio de alcantarillado fue de 12.44 veces durante el año 
2008. Esto quiere decir que la cantidad de $108 y $81 millones de pesos, 
respectivamente se convirtieron en efectivo en 14.64 veces en acueducto y 
12.44 veces en alcantarillado, en su respectivo año. 
Es favorable que su cartera rote un alto número de veces al año, ya que esto 
significa más entrada de dinero y menos cuentas de difícil cobro, lo que ayuda 
a que se active la estructura operativa de la empresa. Entre más rápido se 
cobre más eficiente se vuelve el manejo de la cartera. 
                                                          
32
 HECTOR, Ortíz Anaya, Rotación de Cartera, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
Administración Financiera, Publicado: 2011, Consultado: 2 de Noviembre de 2012. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Acueducto 8,38 8,34 5,63 5,44 2,57 14,64 10,85 9,85 11,27 9,1 2,17 4,28 
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Gráfica 45: Comportamiento de la Rotación de Cartera por el periodo 2000 
– 2011 para el servicio de Aseo.  
Fuente: SUI 
La rotación más baja durante todos los periodos fue en el año 2000, con una 
rotación de 1.14, resultado que es muy desfavorable para la compañía ya que 
la cartera es una de las variables más importantes que tiene una empresa para 
administrar su capital de trabajo. De la eficiencia como administre la cartera, el 
capital de trabajo y la liquidez de la empresa mejoran o empeoran. 
Las ventas a crédito implican que la organización inmovilice una importante 
parte de sus recursos, pues está financiando con sus recursos a los clientes, y 
en muchas ocasiones, la empresa no cobra intereses por el hecho de 
venderles a crédito, razón por la cual vender a crédito es una inversión de 
recursos con cero rentabilidad.33 
 
                                                          
33
 Rotación de Cartera, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/rotacion-de-cartera.html, 
Publicado: 13 de Junio de 2010, Consultado: 2 de Noviembre de 2012. 
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Gráfica 46: Comportamiento de la Rotación de Inventarios en millones de 
pesos por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de Acueducto y 
Alcantarillado. 
Fuente: SUI 
La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el 
inventario, es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que 
las mercancías permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es 
consecuencia de una buena administración y gestión de los inventarios. 
 
Entre menor sea el tiempo de estancia de las mercancías en bodega, menor 
será el Capital de trabajo invertido en los inventarios. Una empresa que venda 
sus inventarios en un mes, requerirá más recursos que una empresa que 
venda sus inventarios en una semana. 
 
Cualquier recurso inmovilizado que tenga la empresa sin necesidad, es un 
costo adicional para la empresa y tener inventarios que no rotan, que casi no 
se venden, es un factor negativo para las finanzas de la empresa. No es 
rentable mantener un producto en bodega durante un mes o más. Las políticas 
de inventarios de la empresa deben conducir a conseguir una alta rotación de 
inventarios, para así lograr maximizar la utilización de los recursos 
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disponibles.34 Es por ello que como se observa en la gráfica el servicio de 
alcantarillado muestra la rotación de inventarios más eficiente, puesto que la 
empresa en dicho servicio no requiere una alta inversión en existencias para 
operar adecuadamente y adicionalmente lo invertido rápidamente se recupera. 
 
Grafica 47: Comportamiento de la Rotación de las Cuentas por Pagar en 
millones de pesos por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de 
Acueducto y Alcantarillado. 
Fuente: SUI  
La gráfica 47 expresa el número de veces que las cuentas por pagar a 
proveedores rotan durante un período de tiempo determinado o, en otras 
palabras, el número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan 
usando recursos líquidos de la empresa. 
Como en el ejercicio que se ha venido desarrollando no se conoce el monto de 
las compras efectuadas durante el año, éstas pueden estimarse a través de la 
información conocida: inventarios iniciales y finales y costo de ventas. Sin 
                                                          
34
 Rotación de Inventarios, Gerencie, [En Línea], http://www.gerencie.com/rotacion-de-
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embargo, debe insistirse en que la razón sería más completa si se conocieran 
exactamente los volúmenes de compras de inventarios hechos a proveedores. 
Grafica 48: Comportamiento del Ciclo de Conversión de Efectivo por el 
periodo 2000 – 2011 para el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
Fuente: SUI 
El ciclo de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde que se paga 
la compra de materia prima necesaria para manufacturar un producto hasta la 
cobranza de la venta de dicho producto. Una vez calculado el ciclo de 
conversión del efectivo para los tres servicios, se observa que la actividad de 
acueducto y alcantarillado en algunos años, registra un ciclo negativo dado que 
los días en que rota el inventario y recaudan el dinero por la prestación del 
servicio es inferior al tiempo que transcurre mientras la compañía cancela a sus 
proveedores; razón por la cual se afirma que un ciclo negativo es positivo 
sustentado en lo anterior. Igualmente, el servicio de alcantarillado muestra el 
ciclo más lento de conversión del efectivo de 432 días en el 2005. 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Acueducto -60 -7 -11 7 126 13 43 43 121 41 184 83 
Alcantarillado 239 -13 -876 -123 258 432 245 106 24 -140 57 53 
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Grafica 47: Comportamiento de la Rotación de los Activos Fijos en 
millones de pesos por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de 
Acueducto y Alcantarillado. 
Fuente: SUI 
El resultado anterior indica que las ventas fueron inferiores a los activos fijos, 
esto es, que no se alcanzó a vender $1 por cada $1 invertido en activo fijo. El 
punto más alto se registró en acueducto y alcantarillado en el año 2004 y 2001, 
con una rotación de 0.98 y 0.56 veces, respectivamente, lo cual quiere decir 
que por cada $1 invertido en activos fijos, solo pudo generar $0.98 y $0.56 en 
los años mencionados.  
En contraste, la menor rentabilidad alcanzada se observa en el último año en el 
servicio de alcantarillado con una rotación de 0.09 veces en el año, a causa de 
las escasas ventas percibidas en ese periodo (2011) y la fuerte inversión en 
activos fijos. Asimismo, es posible establecer que la curva de acueducto es 
superior a la de alcantarillado, razón por la cual se concluye que dicho servicio 




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Acueducto 0,61 0,69 0,66 0,89 0,98 0,95 0,59 0,6 0,57 0,56 0,46 0,86 
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Grafica 48: Comportamiento de la Rotación de los Activos Fijos en pesos 
por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de Aseo.  
Fuente: SUI 
Generalmente este indicador debe tener en cuenta las siguientes limitaciones:  
 La rotación está calculada en pesos y por consiguiente dice poco sobre 
la productividad real de la empresa. 
 Las ventas se muestran en pesos actuales mientras que los activos 
están registrados por el costo de adquisición. 
 Este indicador no permite saber si la empresa está utilizando el máximo 
de la capacidad instalada o no. 
 La venta o adquisición de activos fijos durante el periodo afecta el índice 
de rotación y por consiguiente debe tenerse en cuenta.35 
Teniendo en cuenta lo anterior y como se puede observar en la gráfica anterior, 
en la mayoría de los años la rotación fue fluctuante, especialmente en los 
primeros periodos (2000-2003). Este comportamiento ascendente refleja la 
rentabilidad obtenida en dicho lapso de tiempo. Contrariamente, a partir del 
2004, el comportamiento fue especialmente descendente como consecuencia 
de la inversión en activos y las ventas insuficientes. 
                                                          
35
 HECTOR, Ortíz Anaya, Rotación de Activos Fijos, Análisis Financiero Aplicado y Principios 
De Administración Financiera, Publicado: 2011, Consultado: 2 de Noviembre de 2012. 
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1.3.3. Razones de Rentabilidad 
 
Estos indicadores llamados también rendimiento o lucratividad sirven para 
medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 
costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades.36 
Grafica 49: Comportamiento del Margen Neto en millones de pesos por el 
periodo 2000 – 2011 para el servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
Fuente: SUI 
Para el servicio de acueducto y alcantarillado su mayor índice de utilidad fue en 
el año 2006  con un 40% y un 43%, correspondientemente, indicadores que 
significan que la utilidad neta correspondió a un 40% y 43% de las ventas 
netas, respectivamente, lo cual equivale a decir que por cada peso vendido 
genero 40 y 46 pesos de utilidad neta en el año analizado. 
El margen neto está compuesto por: 
 Los costos de ventas y gastos operacionales 
 Los otros ingresos y egresos no operacionales 
                                                          
36
 HECTOR, Ortíz Anaya, Razones de Rentabilidad, Análisis Financiero Aplicado y Principios 
De Administración Financiera, Publicado: 2011, Consultado: 2 de Noviembre de 2012. 
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 La provisión para el impuesto de renta 
Gráfica 50: Comportamiento del Margen Neto en pesos por el periodo 
2000 – 2011 para el servicio de Aseo. 
Fuente: SUI 
 
De acuerdo a la gráfica anterior, la mayoría de los años presentó una 
rentabilidad negativa como consecuencia de la acumulación de pérdidas brutas 
y operacionales, al igual que no pudieron cubrir con sus ingresos, los costos y 
gastos necesarios.  
De acuerdo con lo anterior, todo lo que afecta el margen bruto y el margen 
operacional afecta por igual al margen neto, pero este último está 
condicionado, además, por el monto de los ingresos y egresos no 
operacionales y por la provisión para el impuesto de renta.37 
 
                                                          
37
 HECTOR, Ortíz Anaya, Margen Neto, Análisis Financiero Aplicado y Principios De 
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Grafica 51: Comportamiento del Rendimiento del Patrimonio en 
porcentaje por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 
Fuente: SUI 
Los resultados anteriores significan que las utilidades netas correspondieron en 
el servicio de acueducto al 17.80% en el año 2006 y en el servicio de 
alcantarillado al 16.99% en el año 2001 del Patrimonio, quiere decir esto, que 
los socios o dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su 
inversión.  
Sin embargo, en el estudio de este indicador conviene tener en cuenta algunos 
factores que pueden modificar los resultados y que el analista no debe ignorar, 
si quiere tener una visión acertada del problema: 
 Algunos tratadistas aconsejan que se tomen, para efectos de este 
cálculo, el patrimonio tangible, es decir, que se excluyan las 
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valorizaciones, puesto que estas no son todavía reales, hasta que no se 
venda el activo valorizado.38 
1.3.4. Razones de Endeudamiento 
 
Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y en 
qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 
De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales 
acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o la inconveniencia de un 
determinado nivel de endeudamiento para la empresa.39 
 
Grafica 52: Comportamiento del Nivel de Endeudamiento en porcentaje 
por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
Fuente: SUI 
                                                          
38
 HECTOR, Ortíz Anaya, Rendimiento del Patrimonio, Análisis Financiero Aplicado y Principios 
De Administración Financiera, Publicado: 2011, Consultado: 2 de Noviembre de 2012. 
39
 HECTOR, Ortíz Anaya, Razones de Endeudamiento, Análisis Financiero Aplicado y 
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Este indicador se interpreta así: Por cada peso que la empresa tiene invertido 
en activos, $23.61 pesos en el año 2000 para el servicio de acueducto y $19.41 
pesos en el año 2002 para el servicio de alcantarillado han sido financiados por 
los acreedores (bancos, proveedores, empleados, etc.). Es decir, los 
acreedores son dueños del 23.61% en el servicio de acueducto y 19.41% en el 
servicio de alcantarillado de la Empresa de Servicios Públicos de la Virginia; y 
los accionistas quedan como dueños del porcentaje restante. 
Gráfica 53: Comportamiento del Nivel de Endeudamiento en porcentaje 
por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de Aseo. 
Fuente: SUI 
 
En el servicio de Aseo, el resultado fue negativo en la mayoría de los años, de 
lo cual se puede concluir que la Empresa de Servicios Públicos de la Virginia 
presentó momentos de iliquidez provocando que los rendimientos de los 
activos no pudieran cubrir los pasivos a corto y largo plazo. Desde el punto de 
vista de los administradores de la empresa, el manejo del endeudamiento y su 
optimización depende, entre otras variables, de la situación financiera de la 
empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad de la empresa y del 
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nombre de Apalancamiento Financiero. En otras palabras, trabajar con dinero 
prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a 
los intereses que se pagan por ese dinero.40 
1.3.5. Indicador de Apalancamiento 
 
Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con los 
recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin de 
establecer cuál de las dos partes está corriendo un mayor riesgo. Así, si los 
accionistas contribuyen apenas con una pequeña parte del financiamiento total, 
los riesgos de la empresa recaen principalmente sobre los acreedores. 
Grafica 54: Comportamiento del apalancamiento en millones de pesos por 
el periodo 2000 – 2011 para el servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
Fuente: SUI 
 
Desde el punto de vista de la empresa, entre más altos sean los índices de 
                                                          
40
 HECTOR, Ortíz Anaya, Razones de Endeudamiento, Análisis Financiero Aplicado y 
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apalancamiento es mejor, siempre y cuando la incidencia en las utilidades sea 
positiva como en el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado, es 
decir, que los activos financiados con deuda produzca una rentabilidad superior 
a la tasa de interés que se paga por la financiación.  
Desde el punto de vista de los acreedores, el apalancamiento utilizado por su 
empresa-cliente es bueno hasta cierto límite. El acreedor debe entender el 
hecho de que su cliente trate de maximizar utilidades mediante un alto nivel de 
deuda, pero si supera ciertos límites considerados prudentes, el acreedor 
incurrirá en un grado de riesgo que no le conviene.41 
Grafica 55: Comportamiento del apalancamiento en pesos por el periodo 
2000 – 2011 para el servicio de Aseo. 
 
Estos resultados miden el grado de compromiso del patrimonio de los socios o 
accionistas para con los acreedores de la empresa. Lo que quiere decir que por 
cada $1 de patrimonio se tiene deuda por $7.89. Se puede decir también que 
cada peso de los dueños está comprometido en 789%. Sin embargo, esto no 
debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, 
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puesto que, en el fondo ambos constituyen para la empresa un compromiso. Si 
la empresa está en marcha solo serán exigibles los pasivos, los cuales se irán 
cancelando con los ingresos provenientes de la actividad normal del negocio. 
En caso de que la empresa esté en liquidación, se venderán los activos y con 
el dinero recaudado se cancelarán los pasivos y luego, si queda algo, se dará 
una distribución proporcional entre los dueños del patrimonio.42 
  
                                                          
42
 HECTOR, Ortíz Anaya, Indicadores de Apalancamiento, Análisis Financiero Aplicado y 
Principios De Administración Financiera, Publicado: 2011, Consultado: 2 de Noviembre de 
2012. 
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CONCLUSIONES 
 
 Evaluando los resultados de la actividad de la Empresa de Servicios 
Públicos de la Virginia se concluye por medio de la descripción 
financiera y a través del análisis de los componentes básicos de los 
estados financieros de la compañía, que en términos operacionales se 
evidencia ineficiencia en la utilización de los recursos en la servucción; 
lo anterior reflejado a través de pérdidas operacionales en varios de los 
periodos en cada uno de los servicios, pero en especial en el servicio de 
aseo, dado que los costos superaban en gran proporción la estructura 
tarifaria establecida para la empresa y, sumado a ello los gastos de 
administración, las provisiones, depreciaciones y amortizaciones 
contribuían a los resultados desfavorables.  
 
 De acuerdo al análisis de las razones financieras y en términos de 
liquidez fue posible establecer que la compañía en general registraba 
activos corrientes superiores a sus pasivos corrientes, lo cual se traducía 
en capacidad de responder  ante las obligaciones exigibles en el corto 
plazo; sólo el servicio de aseo muestra iliquidez o carencia de recursos 
de corto plazo entre el año 2002 y 2009; los demás años registró 
razones corrientes positivas.  
 
 Observando el nivel de endeudamiento de la empresa prestadora de 
servicios públicos domiciliarios se halló que en cuanto al servicio de 
acueducto y alcantarillado dicho nivel no superó el 23%, indicador que 
no representa motivo de alarma sino por el contrario, tranquilidad para 
hacer frente a las obligaciones con terceros. El servicio de Aseo muestra 
superiores índices de endeudamiento, alcanzando el 88,7% en el año 
2010, situación que pone en riesgo la capacidad de la compañía al 
momento que sus deudas sean exigibles.  
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 Las anteriores aseveraciones conllevan a concluir que el servicio que 
genera mayor detrimento del patrimonio y destrucción de valor en la 
compañía de servicios públicos del Municipio de la Virginia es el servicio 
de aseo, motivo por el cual la compañía debería mejorar sus estratégica 
y encaminar planes que permitan mejorar sus resultados operacionales 
y en general su eficiencia y gestión.  
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